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Resumen
SABovurvlé, M. & STEvANovíé, y. 2000. Sphognam denticalataní Brid., novedad
para la brioflorade Serbia (Yugoslavia). Bat. Complutensis 24: 61-63.
Se aporta una nueva localidad de Sphagnam denticalatam Erid., para ¡a flora de Serbia,
que constituye la más meridional de la Península Balcánica. Se indican los sinónimos em-
pIcados en la región, así como las demás especies de Sp/íagnam que la habitan.
Abstr-act
SAuovuEvté, M. & STEvANovié, V. 2000. Sphagnam dentic.-a/atam Erid., new for the
flora of Serbia (Yugoslavia). Bat Camplatensis 24; 61-63.
A new locality of Sphagnam dentica/atam Erid., for the flora of Serbia is reported,
which is te southeminost one in the Ea¡kanic Peninsula. The synonyms that have been used
in tbe area, and tbe other Spahgnam species living in it are indicated too.
Una de las principales aportaciones sobre la flora de la Península Balcánica fue
recopilada por Pavíetié (1955), donde se presenta un catálogo de briófitos de Es-
lovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia.
La lista de especies de la República Federal de Yugoslavia asciende a 616 tá-
xones (Pavié et al. 1998).
Serbia y Montenegro (Yugoslavia) poseen una de las floras vasculares mas ri-
cas de Europa debido a la diversidad de nichos ecológicos que presentan (Steva-
novie e/oh. 1995). Para la flora briológica de Serbia están citadas 419 especies de
briófitos, pero el 80% de ellas sólo se han recolectado entre 1-5 localidades (Sa-
bovíjevié & Stevanovié, ¡998), por lo que consideramos que el catálogo de brió-
fitos puede tener un mayor número de especies.
Del estudio de la flora briológica que estamos realizando en Yugoslavia des-
tacamos la pi-esencia de Sphagnuní dcnticulotam Brid., nueva aportación para Ser-
bia y Yugoslavia. La localidad esta situada en la provincia de Kosovo, Montaña
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Figura 1 —Distiibución dc .§phagnam clentica/otan, Brid. en Serbia (Yugoslavia). La cuadríctíla re-
presenta coordenadas UTM lOOx lOt.) kni (34T) Las áreas de montañas con altitud supelior a 100<) ni.
s iv m se presentan en punteado gris
Abreviaturas: Yu-Yugoslavia (Serbia & Montenegro). Al-Albania, Ma-Macedonia, Bu-Bulgaria,
BiJA-Bosnia y Herzegovina, Cro-Croacia, Hu-1-Iungría, Ru-Rumania.
Sara, Erezovica 2200 m de altitud, 34TDM69/34TEM60, en suelos higroturbosos
cerca de un arroyo, /eg. M Sabovljevié, ¡-8-1995, det. E. Fuertes.(Fig. 1)
En su flora de la antigua Yugoslavia Pavíetié (1955), cita Sphagnum aqoatile
Warnst., 5. auricu/atam Schimp.,S. c/-ossic/adiunl Warnst.. 5. ha//ii Warnst., 5.
ínandatam Russ., 5. abcscum Wamst. y 5. í-afescens (Nees & Homsch.) Warnst. de
Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia, pero no de Serbia ni de Montenegro, pa-
ises estos en los que la investigación briológica no está tan desarollada como en los
anteriores. Todos estas especies se consideían en la actualidad sinónimos dc 5 cien-
tic u/a/am.
Hasta el momento se han recolectado en Montaña Sara cinco especies de
Sphagnum: Sphagnutn mage//anicum Brid., 5. platyp/íy//umn (Lindb. ex Eraithw.)
Sulí. cx Wamst. y 5. wainstorjii Russ. en la vertiente sur (Macedonia), y Ssub-
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sccundurn Nees y 5. denticulatum Brid. en la vertiente norte (Serbia). El número
de esfagnos en Yugoslavia asciende pues a 22 táxones, de ellos 21 crecen en Ser-
bia.
En Europa, Sphagnam dcntic-u/atum es una especie común (0h11, 1984). En la
Península Balcánica, Sphagnurn denticu/atarn fue recolectada en Eslovenia y Bos-
nia-Herzegovina por Glowacki (Pavíetié, op cit. 130), en Bulgaria (Petrov, ¡975)
y en Rumania por (0h11, op. cH. 1-113). Esta nueva localidad de Serbia es la más
meridional de la Península Balcánica, aunque por las características mesológicas
del habitat podría presentarse también en Albania y Macedonia.
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